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Binscarth farm, Manitoba.
ビンスカース農場，マニトバ州
The new Far West, from Lake 
Superior to Vancouver Island.
新しい極西部地方，スペリオル
湖からバンクーバー島
Fuji-ama, Japan.
富士山，日本
Kiga, near Myanoshita, Japan.
宮ノ下近くの木賀，日本
A party at Nikko, Japan. A kago 
in the foreground.
日本の日光における一行．前景
に駕籠がある
Ascent to a shogun’s tomb 
through a grove of 
cryptomerias, Nikko.
杉の木立を通り抜けて将軍の墓
に向かう上り坂，日光
A key map to the neighbourhood 
of Yokohama, Japan.
日本横浜近辺の概略を示した地図
A map of the world, showing 
the author’s route.
世界地図，著者の道筋を示す
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［表紙］
Der gute und der böse Nachbar.
善い隣人と悪い隣人
Koma und Gon.
コマとゴン
Momotaro.
桃太郎
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Hatschibime.
鉢姫［鉢かづき］
Die Zauberin Riyu.
魔女リュウ
Tokutaro im Moor.
湿原の中のトクタロウ
Captain Cook, the discoverer.
発見者キャプテン・クック
Mirror Lake, Yosemite Valey.
ミラー湖，ヨセミテ渓谷
Hawaians eating poi.
ポイを食べているハワイ人
Mode of traveling in Japan. A 
jinriksha.
日本における旅行の方法．人力車
A Chinese cart.
中国の荷馬車
A Singhalese dancer.
シンハラ人の踊り手
Botanical gardens at Adelaide, 
Australia.
アデレードの植物園，オースト
ラリア
A kangaroo hunt in Australia.
オーストラリアのカンガルー狩り
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Foot-prints of travel : or, Journeyings in many lands
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